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El Regidor del Districte de Sants – Montjuïc cobrirà els districtes vacants. 
Període del 27 d’agost al 2 de setembre 
La Regidora del Districte de Ciutat Vella cobrirà els districtes vacants. 
 
* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 
Primer. Delegar, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal 
de Barcelona, en el Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans les atribucions 
següents: 
En matèria de residus: 
− Las imposició de les sancions per infracció de la legislació d’aplicació en 
matèria de residus, per aquells cassos en que sigui competència de l’Alcalde 
de Barcelona. 
Segon. Establir que les resolucions adoptades en exercici de les facultats 
delegades en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per 
delegació expressa de l’Alcalde. 
Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta 
resolució seran efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens 
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la 
Gaseta Municipal. 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al plenari del Consell Municipal en la 
primera sessió que es celebri. 
Barcelona, 26 juliol de 2012. L’alcalde, Xavier Trias Vidal Llobatera. 
(Ref. 2867/12) 
 
* * * 
 
Decret. L’Alcalde de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la 
que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
de règim local de Catalunya, resol: 
El nomenament, de la Sra. Carla Carbonell Cortés, com a personal Eventual, 
subgrup de classificació A1, en el lloc d’assessor/a del Grup Polític Municipal UpB-
ERC-Ri.Cat-DCat-AM, amb complement de destinació de nivell 22 i específic de 
responsabilitat 2215X/S: 07018125, i el règim horari de 20 hores setmanals, amb 
efectes del dia 4 de setembre de 2012.  
La Publicació de la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes 
pertinents. 
Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 
Barcelona, 2 d’agost de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 2914/12) 
 
* * * 
 
Decret. D’acord amb el que es preveu a l’article 2 de l’Ordre de la Generalitat 
de 22 de juny de 2012, i fent ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de 
la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 
Fixar com a festes locals a celebrar durant l’any 2013, en el terme municipal de 
Barcelona, els dies: 
− 20 de maig, dilluns de Pasqua Granada 
− 24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè 
Barcelona, 2 d’agost de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 2955/12) 
 
* * * 
 
